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（２） 画像圧縮方式として国際標準である JPEG 2000 を想定して、それに特化した画像
流通システムを提案した。JPEG 2000 の要素技術の一つである離散ウェーブレッ
ト変換に対する考察を通して、位相をランダムに制御する方式を提案し、また、
それに基づく画像流通システムを検討した。透かし情報の抽出率や復元される画
質の観点から提案法の有効性を評価し、画像圧縮方式を特定しない方式に比べ、
さらに高い性能を有することを確認した。 
以上のように、本論文は、画像の権利保護とプライバシー保護のための効果的な視覚
的暗号化法を提案し、画像流通システムにおいてその工学的有効性の評価を行なったも
のである。提案された新しい視覚的暗号化法とその展開は、画像処理、画像圧縮及び情
報セキュリティ分野を繋ぐ新しい視点を与えることから、今後のこれらの分野の発展へ
大いに寄与することが期待され、工学的に重要な意義があると考えられる。よって博士
（工学）の学位を授与するに十分な価値を有すると認められる。 
 
（最終試験又は試験の結果） 
本学の学位規則に従い、最終試験を行なった。公開の席上で論文発表を行ない、学内外
から多数の出席者を得て多角的な討論を行なった。また、論文審査委員により本論文およ
び関連分野に関する試問を行なった。これらの結果を総合的に審査した結果、専門科目に
ついても十分な学力があるものと認め、合格と判定した。 
 
 
